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ABSTRACT 
Projektet undersøger IBIS’ metodeovervejelser for at opnå et 
velfungerende udviklingsarbejde i Ghana inden for hovedsageligt 
partnerskab og uddannelse. Interviewet med Morten Bisgaard og 
IBIS’ officielle dokumenter bidrager med informationer om 
organisationen. For at give et bredere aspekt af IBIS’ 
udviklingsarbejde redegøres der for teorier omkring kultur, 
udviklingsstrategier, samt uddannelse. Empirien om IBIS benyttes 
ligeledes i en analyse af IBIS’ metodeovervejelser for succeskriterier, 
set i forhold til de udvalgte teorier. Afsluttende diskuteres, hvorvidt 
kulturmøder overdrives, hvordan undervisning fungerer, kulturens 
rolle i undervisningsarbejdet samt det partnerskabsarbejde IBIS 
forsøger at indgå med ghaneserne. Til slut diskuteres 
kulturrelativismens betydning i IBIS’ arbejde. Undersøgelsen viser, 
at IBIS’ metodeovervejelser for deres succeskriterier anses som 
værende hensigtsmæssige i forhold til det ghanesiske samfund og 
dets fremtid som et uafhængigt land. Dette underbygges af teorierne, 
som giver et bredere perspektiv.  
 
